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O
ne 
of 
the 
problem
s 
that 
education 
faces 
today is 
a 
disconnected 
school 
sys-
tem
o 
A
 
fact 
w
hich 1 
re
ad 
re
c
e
ntly in 
"Education 
in 
a 
D
em
ocracy" 
a
stounded 
a
nd 
startled 
m
e
: 
T
he 
state 
of N
ew
 Y
ork 
e
xpended $147 
a 
pupil 
in 
a
v
e
rage dai ly 
attendance 
w
hile A
rkan
sa
s 
spent o
nly $31 
per pupil during 
the 
years 
of 
1937 
a
nd 
1938
.
 
T
he 
salaries 
of 
teachers 
ra
nge 
from
 $500 
a year in 
so
rn
e
 
states to $2500 
in 
o
ther 
states. 
Interestingly 
e
n
o
ugh, it 
has been found 
tha
.t 
states 
w
ith the least 
per 
c
apita 
incom
e 
frequently 
m
ake 
the 
greatest 
effort to 
support 
the 
schools
.
 
H
ow
 
m
u
ch better 
equipped the 
child 
from
 
the 
far-seeing 
state 
w
o
uld 
be 
in 
c
o
m
parison 
to 
the 
o
n
e
 
w
ho 
goes 
to 
a
n
 
o
utm
oded 
school 
taught 
by 
poorly 
paid 
teachers. 
Y
et both 
children 
a
re
 A
m
eri-
c
a
n
 
citizens, 
a
nd
,
 
a
s 
su
ch, 
should have a
n
 
equal 
opportunity to develop their talents 
a
nd 
abilities. 
Y
es, 
so
m
ething 
c
e
rtainly 
should 
b
e 
done to bring 
about 
a 
u
nification 
of 
the 
school 
system
 in this 
c
o
u
ntry. 
B
ut then 
the 
question 
of 
c
e
ntralization 
of 
c
o
ntrol 
a
rises. 
L
eaders 
w
a
rn
 u
s against a dicta-
torial 
governm
ent. 
W
ise 
m
e
n
 
m
e
ntion 
that 
G
erm
any 
has 
alw
ays 
m
aintained 
federal 
c
o
ntrol 
of 
the 
schools 
a
nd 
u
sed 
this 
pow
er 
to 
further 
the 
e
nds 
of 
the 
state. 
It is pointed 
o
ut that re
m
ote c
o
n
-
trol 
of 
the 
state 
of 
W
ashingto
n
 by 
the 
c
apital 
of 
o
u
r 
governm
ent 
w
o
uld 
be 
n
either 
effective 
n
o
r desirable. 
A
lso it 
is 
u
nderstandable 
that 
a 
group 
of 
states 
all 
e
xperim
enting 
w
ith different 
m
ethods 
of 
teaching 
w
o
uld progress 
m
o
re
 
rapidly 
by c
o
m
paring n
ote
s than the w
hole n
ation 
w
o
uld by 
e
xperim
enting w
ith o
n
e
 m
ethod 
at 
a 
tim
e. 
T
he Senate C
om
m
ittee 
o
n
 
Education 
proposed 
a 
bill 
in 
1941 
to 
give 
sta tes 
federal 
a
ssistance 
to 
help 
them
 
m
e
et 
financial 
e
m
e
rgencies 
a
nd to help 
reduce 
the inequality 
of the 
schools. 
A
lthough 
there a
re
 
m
a
ny a
rgum
ents in favor 
of the 
bill, 1 think it 
w
o
uld 
re
c
eive 
c
o
n
siderable 
opposition at this tim
e from
 people n
ot in 
sym
pathy w
ith the present ad
m
inistration
.
 
Perhap
s the sa
m
e
 goal c
a
n
 be re
alized 
w
ithout federal aid if the sta tes 
w
ill m
ake 
a 
m
o
re
 hearty 
attem
pt 
to 
o
v
e
rc
o
m
e
 
the 
discrepancies 
w
ithin 
them
selv
e
s. 
T
he 
schools in 
ru
ral districts 
a
re
 in
 
so
r e 
n
e
ed 
of
·
 having 
their 
standards 
raised 
to 
the 
level of the city schools
.
 
If equal oppor-
tunity 
w
e
re
 
granted 
in 
all 
se
ctions 
01" 
e
a
ch 
sta te, 
then 
w
e
 
w
o
uld be getting ¡lt 
the 
ro
ot 
of 
the problem
, 
a
nd the job 
of 
m
aking 
opportunity 
u
niform
 
throughout 
the 
w
hole 
c
o
u
ntry 
w
o
uld 
be 
greatly 
sim
plified. 
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M
uch has been said 
about the m
odern 
educational 
system
. 
It has been praised 
for producing 
efficie
nt 
w
o
rkers 
a
nd 
u
seful 
citize
n
s
.
 
O
n the 
other hand, the 
m
odern 
system
 has been 
c
riticized for 
producing 
students 
w
ho have 
n
o
 
depths 
of feeling, 
n
o
 initiative. 
Such 
students 
c
a
n
 
aCCOll1-
plish 
o
nly the 
w
o
rk they have 
specialized 
-
2
9
-
in
;
 
t
h
e
y
 
h
a
v
e
 
n
o
 
t
h
o
u
g
h
t
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
o
w
n
.
 
A
c
t
u
a
l
l
y
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
p
O
O
l
'
 
i
m
i
t
a
t
i
o
l
1
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
s
 
w
h
o
 
t
a
u
g
h
t
 
t
h
e
m
.
 
T
h
e
r
e
 
i
s
 
a
n
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
s
c
h
o
o
l
s
 
w
h
i
c
h
 
e
m
p
h
a
s
i
z
e
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
c
s
.
 
I
n
 
t
h
e
s
e
 
s
c
h
o
o
l
s
 
t
h
e
 
s
t
u
d
e
n
t
s
 
l
e
a
r
n
 
t
o
 
l
n
t
e
r
-
p
r
e
t
 
a
n
d
 
a
p
p
r
e
c
i
a
t
e
 
t
h
e
 
f
i
n
e
 
a
r
t
s
.
 
F
l
'
o
m
 
s
t
u
d
y
i
n
g
 
a
n
d
 
a
n
a
l
y
z
i
n
g
 
t
h
e
 
g
r
e
a
t
 
m
a
s
t
e
r
s
 
o
f
 
a
r
t
,
 
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
 
a
n
d
 
m
u
s
i
c
,
 
t
h
e
y
 
a
c
q
u
l
l
'
e
 
a
 
p
r
o
f
o
u
n
d
 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 
o
f
 
l
i
f
e
.
 
S
i
n
c
e
 
t
h
e
s
e
 
s
t
u
d
e
n
t
s
 
c
a
n
 
f
i
n
d
 
a
 
r
e
a
s
o
n
 
a
n
d
 
m
e
a
n
i
n
g
 
f
o
r
 
t
h
e
i
r
 
d
a
i
l
y
 
l
i
v
e
s
,
 
t
h
e
y
 
c
a
n
 
o
f
t
e
n
 
f
i
n
d
 
a
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
a
n
s
w
e
l
'
 
t
o
 
t
h
e
 
s
o
m
e
t
i
r
n
e
s
 
u
n
a
n
s
w
e
l
'
a
b
l
e
 
q
u
e
s
t
l
o
n
 
"
w
h
y
?
"
 
I
n
 
t
h
e
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
w
o
r
l
d
 
s
u
c
h
 
a
 
l
m
o
w
-
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
t
s
 
i
s
 
f
r
o
w
n
e
d
 
u
p
o
n
.
 
T
h
e
s
e
 
s
t
u
d
e
n
t
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
 
i
d
e
a
l
s
 
a
r
e
 
f
r
e
-
q
u
e
n
t
l
y
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
s
 
l
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
 
s
n
o
b
s
.
 
S
o
m
e
 
e
m
p
l
o
y
e
r
s
 
f
e
e
l
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
f
a
e
t
 
t
h
a
t
 
o
n
e
 
e
n
j
o
y
s
 
s
y
m
p
h
o
n
i
e
s
 
a
n
d
 
a
r
t
 
g
a
l
l
e
r
i
e
s
 
g
i
v
e
s
 
n
o
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
t
h
a
t
 
o
n
e
 
w
i
l
l
 
s
u
c
c
e
e
d
 
i
n
 
a
 
m
o
n
e
y
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
s
s
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
e
r
e
 
a
r
e
 
h
i
g
h
l
y
 
s
p
e
e
i
a
l
i
z
e
d
 
s
c
h
o
o
l
s
.
 
A
 
s
t
u
d
e
n
t
 
i
n
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
s
e
 
s
c
h
o
o
l
s
 
m
a
y
 
b
e
e
o
m
e
 
a
n
 
e
x
p
e
r
t
 
i
n
 
a
 
g
i
v
e
n
 
f
i
e
l
d
.
 
H
e
 
m
a
y
 
b
e
 
a
b
l
e
 
t
o
 
o
b
t
a
i
n
 
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
i
n
 
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
a
n
d
 
a
d
v
a
n
c
e
 
i
n
 
i
t
.
 
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
 
h
e
 
w
i
l
l
 
n
o
t
 
e
n
j
o
y
 
l
i
f
e
 
t
o
 
t
h
e
 
f
l
l
l
l
e
s
t
 
e
x
t
e
n
t
,
 
n
o
r
 
w
i
l
l
 
h
e
 
a
p
p
r
e
e
i
a
t
e
 
t
h
e
 
l
1
u
m
e
l
'
O
U
S
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
t
h
a
t
 
l
i
f
e
 
h
a
s
 
t
o
 
a
f
f
e
r
 
j
(
 
o
n
e
 
d
e
l
 
v
e
s
 
d
e
e
p
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
.
 
O
f
f
e
1
'
s
 
o
f
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
e
 
r
e
a
d
i
l
y
 
t
o
 
a
 
s
t
u
d
e
n
t
 
w
h
o
 
h
a
s
 
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
 
H
e
 
w
i
l
l
 
s
u
e
c
c
e
d
 
u
n
t
i
l
 
a
 
p
r
o
b
l
e
m
 
a
r
i
s
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
e
 
m
u
s
t
 
r
e
a
s
o
n
 
o
u
t
 
f
o
r
 
h
i
r
n
s
e
l
f
.
 
T
h
e
 
e
m
-
p
l
o
y
e
r
 
b
l
a
m
e
s
 
t
h
e
 
f
a
i
l
u
r
e
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
w
h
e
n
 
o
H
e
n
 
i
t
 
i
s
 
t
h
e
 
f
a
u
l
t
 
o
f
 
h
i
s
 
p
r
e
v
i
o
u
s
 
t
l
'
a
i
n
i
n
g
.
 
T
h
e
 
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
t
i
c
 
s
y
s
t
e
m
 
t
a
u
g
h
t
 
h
i
l
l
l
 
t
o
 
d
o
 
t
h
e
 
w
o
r
k
 
o
í
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
f
i
e
l
d
,
 
b
u
t
 
i
t
 
n
e
g
l
e
c
t
e
d
 
t
o
 
t
e
a
c
h
 
h
i
m
 
t
h
e
 
p
r
i
n
-
c
i
p
I
e
s
 
o
i
 
t
h
i
n
k
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
a
s
o
n
i
n
g
.
 
I
n
 
m
y
 
o
p
i
n
i
o
n
 
t
h
e
 
i
d
e
a
l
 
s
y
s
t
e
m
 
w
o
u
l
d
 
b
e
 
a
 
s
k
i
l
l
f
u
l
 
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
 
a
n
d
 
i
d
e
a
l
i
s
m
o
 
1
 
a
1
1
1
 
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
 
i
n
 
r
a
d
i
o
 
w
o
r
k
.
 
A
t
 
o
n
e
 
t
i
m
e
 
1
 
w
a
s
 
a
d
v
i
s
e
d
 
t
o
 
g
o
 
t
o
 
a
 
s
h
'
i
c
t
l
y
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
s
c
h
o
o
l
;
 
y
e
t
 
a
n
-
a
t
h
e
r
 
t
i
m
e
 
1
 
w
a
s
 
t
o
l
d
 
t
h
a
t
 
i
f
 
1
 
h
a
d
 
a
 
l
i
b
e
r
a
l
 
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
t
s
,
 
1
 
c
o
u
l
d
 
s
u
c
c
e
e
d
 
n
o
t
 
o
n
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
r
a
d
i
o
 
w
o
r
k
 
b
u
t
 
a
l
s
o
 
i
n
 
o
t
h
e
r
 
f
i
e
l
d
s
.
 
T
o
d
a
y
 
t
h
e
 
p
r
o
b
l
e
m
 
o
I
 
m
a
t
c
r
i
a
l
i
s
m
 
a
n
d
 
i
d
e
a
l
i
s
m
 
i
n
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
I
r
o
n
t
s
 
y
o
u
t
h
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
e
d
u
c
a
t
o
r
s
.
 
I
t
 
s
e
e
m
s
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
 
o
I
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
w
o
r
l
d
 
i
s
 
c
r
o
w
d
-
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
i
d
e
a
l
i
s
m
 
o
f
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
c
s
.
 
V
i
e
w
 
F
r
o
m
 
T
h
e
 
C
h
o
i
r
 
B
A
R
B
A
R
A
 
H
A
R
D
I
N
G
 
S
o
f
t
l
y
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
t
 
b
e
g
i
n
s
 
t
h
e
 
o
p
e
n
i
n
g
 
s
t
r
a
i
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
l
u
d
e
 
a
n
d
 
w
e
,
 
n
u
n
-
l
i
k
e
 
i
n
 
o
u
r
 
f
l
o
w
i
n
g
 
b
l
a
c
k
 
r
o
b
e
s
,
 
t
r
e
a
d
 
w
i
t
h
 
s
l
o
w
 
s
t
e
p
s
 
t
o
 
o
u
r
 
u
s
u
a
l
 
p
l
a
c
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
h
o
i
r
.
 
T
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
g
r
e
g
a
t
i
o
n
 
s
i
t
 
b
e
-
l
o
w
 
u
s
 
w
h
i
s
p
e
r
i
n
g
 
a
n
d
,
 
a
t
 
t
i
m
e
s
,
 
t
a
l
k
i
n
g
 
n
o
i
s
i
l
y
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
s
e
e
m
i
n
g
l
y
 
u
n
a
w
a
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
h
a
v
e
 
s
t
a
r
t
e
d
.
 
T
h
e
 
w
h
i
s
p
e
r
-
i
n
g
 
c
e
a
s
e
s
 
a
b
r
u
p
t
l
y
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
o
l
'
g
a
n
i
s
t
 
s
w
i
n
g
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
o
f
t
,
 
s
l
o
w
 
s
t
r
a
i
n
s
 
o
i
 
t
h
e
 
p
r
e
l
u
d
e
 
t
o
 
t
h
e
 
t
h
u
n
d
e
r
i
n
g
 
t
o
n
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
D
o
x
o
l
o
g
y
.
 
A
 
q
u
i
c
k
 
g
l
a
n
c
e
 
a
r
o
u
n
d
 
t
h
e
 
c
h
u
r
c
h
 
d
U
l
'
i
n
g
 
t
h
e
 
o
p
e
n
i
n
g
 
p
l
'
a
y
e
r
 
r
e
v
e
a
l
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
c
o
n
g
r
e
g
a
t
i
o
n
 
h
a
s
 
a
v
o
i
d
e
d
 
t
h
e
 
f
r
o
n
t
 
r
o
w
s
 
o
f
 
s
e
a
t
s
 
a
s
 
i
f
 
t
h
e
y
 
w
e
r
e
 
i
n
f
e
s
t
e
d
 
w
i
t
h
 
a
r
a
r
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
b
l
e
 
d
i
s
e
a
s
e
.
 
T
h
e
 
p
e
w
s
 
b
e
g
i
n
 
t
o
 
b
e
 
i
n
h
a
b
i
t
e
d
 
a
b
o
u
t
 
m
i
d
w
a
y
 
3
0
 
-
